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fRAT LLORERC DEI CIIRDRMIR
GERER DE 1979
-El POU COLOMER-
1un wm1 uz,~1
A 1.1.
	 hi. "1:12, data —3 C'z',bril- pr a les vínentes
eleeciors municrals. A hores
	 hl ha rumoro a ba2quena0
S'ha arrjbat a inrirr de cinc	 quo, bcn bé potssr, acs :
bin éssr)nt dues o tres. Per b aixl), ara i aquí, no importa; el
que ser vertndorct7znnz importnnt ¿ly el que passariY, a partir
de dia tres d'abrJ:le CGffl cerá el nou consistori?. Tot
 esta en
cra per decidir. Onze pgrsobes ora els
 representants
 9 al
manco tArics, del roble. Datie 1 onsellers dinigirai,de ]2.
nou, la nau vilatana; c2p a on?.
Em preocup3 el nou coAsistori 9 p , :rqa de segur
 tindrà
 mi
envestir amb un cae de deutes a i'esquena 1 encaixonat en unes
entrueturos ja ben caduques,
HOMRAMSA, IrAGIIIA(;10 9
 'muslo TMALL potser sdn qua
litats indispDnElbles. Honradosa pz:,% no caure en les múlti-
ples tentacions de COrd.2:i019, d'epf .,3ny5, de favors...
ció per poder sortir d'estructures fetee, pr3r arribar a nous
plantojaments, per aconseguir un n ou LIsser de l'Ajuntament,
Musió per poder
 vèncer els múl7LT:les problemes reals i si
cal, pr tornar comznçur altra vegaa dosrrel_s d'un possible
fracs ,
 1 treln.'11, sobre tot tretal, desinteressat, anguniós
ingrat 1 potser criLicat. Potocr, de tot ai_311) els aspirants a
concellers en sern ben
 conscient sp puix de segur saben bd j8
aquesta una tasca de servei per servir,
 al poble 1 no por
ser servits.ts. Potser Sant LIorere ci td necessitat d'un Ajuntg,
ment honrat, net i
 obert. Qualit1v3, tetes, que seno dubte
tindran els ele,bitn. La histbria c'v_ ,
 cada dia en será tebtiuo-
ni.
Potser ¿:s aspirar a =ssa l perb 175:9 volaría un Ajuntamont
nou cowiletament; oLe sigui rroprentant dsi Poblo davart la
Admtnistraci6° i no t'rcriresentsnt Ce Vdri( 1 dgvant el
 Poble";
aixi) sois es poí, acons9015r Irdtgaut 719, COMUNICJ,CIO, el
0 4_A.leg Ajunta=lt-obi ,e. Col-rzunicte.1_15 solo fretible s5 el non
batle entà voltt per val ly'n planz. de coD"j.rbonldos (reon-
sollers) i si rtqllestf3
	 nr s crewn owylipejt,ents
tanc er4 volten ("3...rns coIlu.boor.a1 sul..::1=m al c9rfor
parlar amb la rent -no dic els atre WW17-7.1 0
 die la :eni'-
actuen en et-J.1,C011f, Un dilcg us -52creosament in.arb. de
néiwer a la Sala, derg=.mt url .°, 5 altra vca, sensz cansar-
se i donant, al Elitein tcr.2.1),	 de	 oberta i so-
vintmont.
Un altre factor pi)trJer Impprtat és la PLAPIPICACIO,sa-
ber "on9vol anar 1 con", amb les fiten ben
 ciares, potrer
111 .1.ca :forma do no cure en la trarima múltiple deis
tea	 deleurent, del  z:redients, el pZao •dels qwls s'acaba l dels
infinits mtorepoblemcs 1 ergotar, ail, la 22va capacitat
el 2ou	 1-jr,at4 ir a ter= la soca rs importg_n .:;: 1'acci6
crendc:rz	 la froniTIca	 i los r17:1,,ponl.jabi-
litato del poble.
Potser to' ai - N 4 impreseirdlble per poder parlar de
"nou• Ajuntament"
Dins agneie: conexto expre=tt, potsor es necessita, en-
tre altres coses un. Ajuntamentl
▪ girat envero 1'Esee2a, tan Zenarental 1 tant de temps
abandonada; que no solement "coneervi l'edifici escolar arre .
glant les persianes -que ja és noIt- si no que tumbé promo-
gui la participeci6 dele paren perenA puuin arribar a aquell
"control i gestió" conetitucionels, que es preocupi, en defi-
nitiva de la dignitat i de la qualitat do l'ensenyança.
• que solucioni, d'una vegada rar a sempre, el problem de
Cala Millor. Que aquest trocet dn teme segueixi engreixant
als °Grosses", però que també redundoixi sobre la totalitat
de la comunitat.
• que realitzi una gosti6 urbanística equilibrada, pensant
amb els nostres renéts, crue respeti la mere natura 1, sobre
tot!, que sigui justa i equitativa (que no s'estravengui més
que uns puguin fer xalets senze permés d'obres i altres,més
humils hagin de mestcr mil papero per fer un bany al capda-
vall del corral).
• que ajudi i promogui, de veres, l'esport per l'esport, )11
cultura física (no solament els "rcgocis" de l'esport).I tan
bé l'activitat cultural, gairebé fine ara inexistent, ja si-
gui perla inhibici6 dele antericrs consistoris, ja sigui por
la ridiculosa dele pressuposts.
• que doni real i profunda autonomia (aquest mot tan de mo-
da)a So'n Carrió (comde=at d'altra manera a ssor sempre el
darrer mot del credo),
• que, en definitiva p no oblidi cap de tants d'altres ser-
veis que tenen per objecte el foieent deis interessos i la
satisfacci6 de les necessitats eneval 1 de los aspiracions
ideals de la comunitat municipal.
Es tases inn.rata, llarga potser criticada, ja ho hem
dit; ele once elegits de segur he saben i. Pdxf ho acepten.
Esperança 1 con.nanga o deccpci6 1 continuitat?; 	 el
temps en ser la insubornable
el CoipreCi
Ho die?. Ho, no-ho dic. SI. he die després diran que sou
partidista; fins 1 tot potser diran que freír: ° partidisme clec
toral" anc qr no siu,u -1 aquest el =tiu. Fer?›, d'altra banda,
si ro he die no estic upl, tenc remordinents puix 4s el que
peno.
.S1 1 ,ho diré. He tls cap caliemnín, pene que 4s ben veri-
tat; 1, - abanls de res, he d'éseler honradn amb m.wteixa.' lien
radcsa: mot e,b2tracte subjeet A mIlltlples lntemDretaciona
d'aessimilElei6 iripindible per poder aslJelr el concepto
persona. He dIré-L
Darrerament, 1. 021b aixb de la r .rúmsa Poranc:, he treseat
4
una mica. Be conagnt, per damunt damunt,laoproblemática de lea
publicacions pobres
	 l'Ilia. Ura rica cense valer he analit
zat he
 tret
 unes coelusions. La situacid da Flor de Card 713
gairebd	 potser cap altra publicacié acapara, almanco
tan obertament, tant de das
-oree:1, tanta indiferncia, tanta
doixadesa por part deis "representants oficials" com la nostra.
Tenc ben ciar quo no DUO ésser mai ben vista per aquests
U representants oficials",
 pui:,7 la intenci6 ds "for poble", o
sigui descobrir proanes i no ensabanar gent, dir el que pena
1 no el que en convé y
 intentar emp:nlyer i no fer caramull...
tot ui . munt d'agrava.nts que m'han d'enfrontar al poder.
Perb, tots aquests condicjortaw.nta, a altres indretn, no
generen despreci cbert, generen un resoecte, potser incbmodo,
perN educat -un mal necassari o si
 voleu un mal canse remad-,
envera la necessaria diversitat de criteria i punta de vista,
Aquí, a sant Moreno, no. Aquí, el despreci despullat t sim
rlement no hi cara, no existeisc, o al manco, fan de no vaure'm
I si intentes parlar-no, de seguida surt el mot: "és que
no foja crítica constructiva" 9
 "feis crítica destructivau...
Perb jo després, capbaix, hem doman: ¿quina criteris es segae .i
xen per deterninar si el que faig és constructiu o destruc-
tiu?, els de la gent que Copa el poder en ses diversos fornes?
Poden ésser ;
 a conseincia, ITlids aquests criterio?. Cree que
no, creo que c6n sim -nes i partidistcs. Cree que set anyo de
treball, gairebé diari, d'acarazullar maldecaps i, fine i
tot, enemistato personals no poden demostrar solament ganas de
"destruir". Cree que forçosament darrera aquest o un altre
treball desinteressat hi ha d'haver un ideal socio-cu1tural,m1
ním potser, però imprescindible, No rue aceptar, id, honrada-
ment aquests raonaments.
Un altre mot que surt sovint és el do "partidista". Mot
que seno dubte he gnonyat pel fot d'ésser oberta "a tothom";
pol fet d'hLv ,Jr publjeat a mes plygines tots els articles que,
vinr;uessin d'en vinjuessin, m'han arribat. A consciència, tara
poe puc aceptar aquest adjectiu puix no és meva 3rt culpa si
wn dels quo més artielas
 envien sdn melaros de partits anorn
nail d'esquerra (??), Pi que és ben cert és que mai he
 rebut-
jat articles provinrts da la part dreana. A dir ver, fins i
tot, potser he estat una mica injusta puix sí he "preat" ar-
ticles a alg15, ha etat preciss3mont a aguaste do_rrerl, , i;o4,
no pue acertar l'adjectiu de "partidista.", rijo bé crac (513 una
respozita a la incapw,:itat o al treball d'e2criurc quatre mote,
e, en darrer terne, iv3rqu?-: rempre je riclo agradable estor a
l'esguard que sortir a l'arena.
Amb tot i amb ¿d. -A, poll;er 2'obert deopreci dele qui ja
tenen data fixa per :rar--se'n de La Sala és juatificat 9 puix
cal recordar elle hi entraren dicitao en temps de la dicadu-
a, i no vull dir qun nixb siri dolent del tot ni molt manys
que al entrar-hi no fonsin unas persones ben escaients, per
potsar, amb ei eont.lete del l'oler e l&naren ereizent 9 a pee a
poc, din13 la ul;ebila" í c:1 'ctari;:í .J° -amb5t5u eoneeDteFl ben
r5
"`n
porilioso- 1 aixó va fer que altres idees o comentaris fos
sin rcbutjats do o , )f r :1 que ele qI no combregaren amb la
total ideolojia del poder Zossin -i;n1 visto. Per adonar-se'n
de tot aix basta rep2ssar la primera etapa de Flor de Card;
do seguida es VOUur:. lo tnues infantils que foren els mo
tius de frico -16 que culminà awib l'expulsi6 del Card de l'Ajun
dament, davant de la inibici6 de l'Església.
El que certament no acab de veure clar, el que no comprenc
de cap manera és Quo iont teoricament oberta, demNcrata, na-
cionalista...(i Déu sap guantes coses mds), porsisteixi en el
despreci a
No comprenc con una gent,que encara no ha tastat la mel
del poder, ja part:d.x cap a la conqueta d'aquesta "represen
tacid oficial", gairebé assegurada, amb aquesta mena de te--
mor que es reflexe amb el despreci esmentat.
I dic aix2), 1 de veritat, em voldria errar; voldria que
les proveo que d'aet3est despreci en tenc sois fossin desgra-
ciats oblits o tantcig. Voldria no fos simptomtic el fet que,
.éssent Flor de Card una revista local, oberta 1, segons apun-
tava el diari "Ultima Hora", una publicaci6 soriosa, responsa
ble veritablement arrelada a la realitat de l'illa, s'esti-
iin més els mitjans d'informaci6 provincial —nuls garrits, m4s
importants, mJs rice	 sobre tot, més manipulats- per expres
sal?, directa o indirectament, els sous pocs manifests	 opi
nions.
Voldra, die, errar-me puix sería un mal començament d'a
questa nova boca oberta, demoon)tica esperançadora encara
que, els mcls optimirJtes diuen, ha de començar a la nostra vi-
la. Sois sobre la base d'un profund respecte mutu entre per-
Bones i ideologies es pot començar a parlar d'èpoques noves.
6(1'  -tt	 ~VI
Comentan: 1.
A^. 1
El passat 21 de gener finalitzá el plag de presentació de
candidatures per. al Conlerés i por al Senat. Una vegada
ques les Motes electoral7J, eal	 un petit comentani del que
será l'aspectre porltic e, la propera campanya electoral.
Per ventura un dele aspectes a- tenir més en compte seria la
divisi6 que ens ofereixen els par
-tito, tant per la dreta con
per l'euquerra (nls a l'esquerra, creara, que a la dreta),
També caldria parlar de la "rentada de cara" que s'han fet
alguns peeetits ;cas de Aliança
 Popular- que ara es presenta con
una pació de Inés credibilitat que a la passada campanya
 del 15.j
encara que els interessos siguin ele mateixos. Per tant,l'opci6
que preeenta la C.D. -ol nou nom de A.P.- no és gene nova si no
ben al contrari.
Més a la dreta hi
 tenim els nostiUgics de sempre; les vi-
sions fantasmals no abondonen ele seus somnis. Electoralment
no reprenenta méo que una petita minoria que es troba, norral-
ment, dins les grane ciutats 1 que eón els grane activadors eel
terrorizele de Crutes. Aquesta coalició forreada per "Fuerza ;:ue-
va" i Córculos José Antonio"avant match", és de possibili-
tate quasi
A l'esquerra de C.D. hi ha la U.C.D., aquesta mescladissa (".1,
ideologies demberata-cristianes, 111berals social-dembcrates 5
espontanis
 i girajeques. La U.C.D. sembla el "I:octail Arco Irid'
que, dins la copa és molt bell perN que no es pot beure
 d'agre
que és. Per, se.ab tot i amb aixN 1 éo	 opció de dreta v?.t
lida 1 amb possibilitate; no oblidem que es presenta com el
partit del Govern
 1 això inclou el domini que encara té damunt
els mitjans de comunicaci6: premsa,
 ràdio 1, principalment,tve,
a més, com a govern en el poder, de la preció psicològica que
fer sobre el vot
 indecís.
A l'esquerra hi ha el P.S.O.E. que es preernta amb una op-
ció menys radical que a len paseados generals. Les circumstn-
eles scSJI completament oposades, d'ésser un partit quasi clan
destí
 ha passat ha ser una alternativa real de poder, i aauen
ta alternativa és més aprop eue rai. La lluita contra l'atur
la inflació són ele .
 primers punts del seu '..)rograma. Cal pon
sar en la l'orca que li donará La central socjedista
A l'esquerra del
 r.s.o.n. hi 11-
- el 2.C.I.B. (partit comu-
nista) que es presenta amb l'opció de sempre, per ventura menyn
radicalitzada. El dclaçarent del P.S.O.E. cap a una social de
mocrcia, ddna als eo-eunistes la resoibilitat d'aug=tar uns
resultato s 'molt Idés d'aeord amb la eeva força real. 311 eena1
sindical C.00. rerá	 cer1,a qu.) ju„raran els coieunietes.
La ceelició dele eeele:lises de lellorea
	 ljenceee
dir 0122 Js	 ()peló ,Je ideolea realme -et ne.cjoiota
(idea de l'as:_os Catsienr). En 1.rj_eiri	 una opeij una
dc'13 itt 3¿Gí-3 ¿s en Sebasti Serra que e:1
1,er el 2e/e:II;
7El Partit Carlf es presenta par primera vegada davant l'alee
torat malloroul. Soodalisme autogestionari és el nou segell,
deixant de banda la aaea de "Dios, l'atria y Rey". Pot consti-
tuir una sorpresa.
I més a l'esquerra hi ha un granat de grups amb una ideo-
logía molt semblant; sois petits natisos els separan. Separada
ment eón molt minoritaris i les soyas possibilitats són quasi
nulles, perb aportaran el testimoni de la seva lluita.
Una vegada feta aquesta patita sIntesi, 1 amb la finalitat
que els llorencins comencem a decidir el vot, vet aquí les llis
tes de candidats:
A- VOTS
 ÚTILS
 (segons article de Pare Bosch a "Ultima Hora")
BRETES:
-Coalición Democrática Espaaola-
.291.1	 Antonio Alemany Dezcaliar Senat:
Roman Piria Home	 Danian Barceló
Antonio Ensenyat Seguí 	 José Ma.Lafuente
José Ma.Juan de Sentmenat
Carmen Quintero Ferrer
Antón Charártegui Goya
U.C.D. -Unión de Cantro Democrático-
Congrés:
Ihigo Cavar° Lataillade
Miguel Duran Pastor
Santiago Rodriguez Miran da
Francisco Garí Mir
Juan José Ribas Guasch
Juan Sintes Anglada
ESQ	 S: P,S.0,E. -Partido Socialista Obrero Espaol-
Cords:
	 Senat:
Félix Pons Irazazabal 	 Gregori Mir
Emilio Alonso Sarmiento 	 Miguel Oliver Massutí
Joan Francesc Triay Llopis
Francisco Obrador Moratinos
Magdalena Seguí Salvá
Joan Tur Ramis
010,11.~.11. WIN.00.11~ MIMMONIMI.
P.C.I.B. -Partit Cpmitnista
CODJ/7:513:
Ignasi Ribas Garau
Manuel Cara Fernandoz
José Valoro Gonzalez
Antonio Casero Rodrigues
Miguel Ramón Juan
José Alonso Agulló
de les Illes Baleare-
Senat:
Victor/ Planells
José de Vilchez
Senat:
Jeroni Albertl
José Zaforteza
(En teoría aquestes eón les quatre opcions realment fortes
J»)que, de segur, os repartiran la majoria deis escons, tant del
Congr¿a de Diputato com
 del
 Senat,
 Cal destacar que el clap de
111.5a de la U.C.D. j5 l'actual Ministre de Educació 1 Cilncia;
toia f
 aquest, amplant debatut criticat sobre les planes de
la prensa 'provincial".)
NACIONALISTES DESQU7.11Tik:
P.S.M.—P.S.M. —Socialistes
Conrmés:
Andreu Murillo
Guillem Coll
Victor Alomar
Joan Adrover
Joana Ma. Flol
Eberhard Grooske
de IZallorca y Menorca-
Sena(ì:
Scbastiá Serra
Damià Ferrà Pons 
~Yo ••••••n»	 *1011.11111411..• 1.111.4.111.111110 IIIMM•11 •n••nn•••• 
E— ALTRES LLISTES (no entrarien dins el quadre esmentat de
vots dtil3, perb hi sdn)
kIN \ON NAClONP-3., lONN.
— 11 "Elnxio,ue s{acia, 
2.) .Suzn
Vsoned 
Colonia , '31 Pila< Cer-
da ,S.;k1-i-j, AN En<1c,ue f eliu, 61
Pokonio .i.Nseliat y 61 Pe1olo
C,asraller. Juan 01VIer, V-canc\s-
ca GralNa y Miguel SáricVlez, su-
Oentes,
PARTIT DEL TREBALL
DE LES ILLES.— 11 Jaume
Peralta, 2) Bartolorné Pons,
3) José Mato, 4) Bartolornd
Rodríguez, 5) Ramón Orfita
y 6) Olenario Preto. BeatrIce
Colom y Francisco Cano,
 : su-
plantes.
PARTIDO
	 CARLISTA
(PC).— 1). Jocep
 Ma.
 Bìurno,
2) Antonio Bien" 3) Carlos
de Villalonga, 4) Juan Caiíellas
5) Felipe de Vilialonga y 6)
Valent(Sorrlbas. José Enrique
Cabellos y Guillermo Darder,
suplentes._
ORGAN/214C/0/51
7-NFIC-1/0-
LUCJON-4FiVil
	
,404-
JADORE-S 
roAr).-
José' chezarretu, .2) .1,:iirne 
oil-ver, 3) I-?afoel Goe,i,),-.)s,Paaecial Sej¢, R
afeei
	
41
n
Y 6) 
Casilcio N
avarr 	eGrrióo. 
rrancls-
Co 
Vfilanueva, 
suplanto.
poleeti:t1:9 0,1 z
tó,r00:01/141
.:r :FE?'p
rM.,s,:;enCilf
-c1ucTD::"
.
e4ia) (114(sapt9:1?
e14 in'etiriCi7er:
orteza,
LIGA COMUNISTA RE-
VOLUCIONP,RIA (LCR).—
11 Lorenzo Buades Castall,
21 Antonia María Lourdes Sa-
batel-, 3) AntonioTo-
Juan Vadell
Vioal, 4) Antonio Beynás
rres, 51 Manuel Martin _bana-
no Y 6) 
AntOni3 
Carrillo Re-
ta•
PARTIDO COMUNISTA
DE LOS IR ADORES
TIC).— 1) Ma. Asunción Vi-
da' Mercando, 21 Antorlio Va-
hos Pascual, 3) Ma. del Pilar
Garlio Gonzaleu Broto,
z, 4) Manuel
Carlos Bernalaens
Ma.	
Pilar Cabro y Sa-
torné Enguer Reig.
IJNION PARA LABERT
	 LI -AD 
DE EXPRESION(LJLE).— 1) Juan Rarnis 
Sas-tre, 2) Josó Canto Ramírez,3) 61 nu II4/	 rriu Peilalvarez,
' Rafael Salorn Rosselló,5) Rorniin 
Fernández TejadaY 61 Juan
Toniás
	
Eiautista Nico/au
. Antonio Bose.h C.talló, suplentes.
Zzarzeisco 11111:12ent D'arel%
C.A.t24. .7Z=
Reparaciones Eléctricas del Automóvil
c/. Clavel, 20	 —	 Teléf. 56 90 67
SAN LORENZO (MALLORCA)
LA EQUITAMVA •
,assegurances
ilLF741
'40e dzCai-ct"
ervtÁ: de
covvvint&+:
eltenc,kv)E:3 !!!
AUTO-ESCUELA GILI
DIRECTOR: REDRO GILI TOUS
C. er•ON V, 42-
 Taietono
	 Qid 31
A T A (Mallejrca)
mNquines de cosir
ELIERNAT
 POLI_ Ti Cardassar,
9/7- ELUCC car	
„,\
DEL
 CANÇONER POPULAP DEL P. RAFEL GINARD TIA17 
En Pep Serra diu: -Figuera,
si es meu partit torna entrar,
et tenc d'arribar a posar
per bubota a sa garbera. GAL.
Si jo arrib a dur sa vara
com a batle rigords,
embarcaré aqueis senyors
que duen.pb1 per sa cara. FEL
Dones, si no teniu pa,
menjau-vos ses figues seques:
aixb són ses papeletes
que mos donares ses dretes •
quan anNrem a votar. A
En parlar d'anar a votar,
tot és farina i blat,
llavb, quan han votat
i volen manllevar blat,
sols no els ho volen deixar. GAL
Es tort Mates se pensava
que el farien regidor,
i el feren escurador
de secretes de la Sala. A
Na Pasquala cerca vots
amb sa Beata Melindra,
Na Llagosta i Na Casinta:
vaja quins quatre endiots! SI
A la vila que
 aniràs,
segueix s'usanca que trobes;
no vulgues posar lleis noves,
porque té'n penedirhs! LLUCM
Jo tenc sa meya senyora
que no em vol
 començar foc,
parque diu que he de dar es vot
an es partit de l'Aurora. SI
Verge de Sant Salvador,
V(5s qui estau en es putxet;
es partit d'En Ribotet
mos ha buidat es sarrd. A
I en sa nit, venga, toc-toc!
. -Despertau el qui dorm i re-
(posa!
-¿Que cercau? '¿Que voleu qual-
(que cosa?
-Da'm es vot, da-m es vot,
(da'm es vot!.
Recoranta cireretes,
.quina casta de calops!
En Barrera an es seus vots
los donava figues seques. MANA
Regalista, regalista,
regalista, regalb't.
Ja fa estona que conec
ses mates que fan llentrisca.POB
'En Culhssio se pensava
dur sa vara i comandar,
i s'ha hagut de conhortár
amb so
 mànec
 de sa pala. SO
Jo som un homo comú,
de Déu esper es govern.
Es batles no van a infern,
però
 el dimoni els hi 'du. AND
A ca meya va venir un senyor:
-Pere Antoni, m'has de dar es
(vot!
I jo n'hi vaig dar amb un ga-
(rrot!
Me va fer ofertes: li vaigdir
que no.
Triadella
 d'En Joser
 Cortès 
10
TEMP1 EIIRECG
1260, 5 MAIG.— Bartomeu Benimelis i muller Elisenda venen a Berenguer Benime
lis, el seu germá, la quarta part del rafal des Pla, en el termo de Bellver, ten
eet en nom .del rei a delme tretzena, per preu de 16 lliures. Confronta amb ra
fal de Pere Monts, rfal de Pare Iverra, rafal de Jaume Picany i honor de Beni—
celis.
 Firmà dita Elisenda en p:Jder do Bernat. de Nardona, prevere que serveix
l'església de Bellver, en
 presència de Miguel de Berga, Guillem des Colombers i
Pere Granell.
1269, (URC.— Bernat E s teve i Muller Pereta venen a Pare Pla un rafal en el
terme de Bellver, tengut en nom del rei a delme i I4@, per preu d' erizo lliures i
mitja. Confronta amb honor de Berenguer Ferragut, honor de Guillem Sitges, Cala
Manacor, hIneir d'En Pardines. Fjrmá dita Pereta en peder de Derenguer
 Tàpies, r
rector de l'església de Bellver, en presència de Pera Font, Guillem Forn i Guillem
Cerneré (ARn Pret. 347 f. 47v)
1274, JbLIOL.— Pere Cifre i muller Elicsén venen a Bernat Carbonell una alque-
ria situada en la parréquia de Bellver, terme de fflanacor, per preu de 137 lliures.
Confronta emb honor de Benimelis, rafal do Bartomeu Jover i henar de Mateu F ne t.
Firmà dita Elicsán i els seus fills Alexandre i Berenguer en poder de Pere Metge,
prevere i rector de l'eselesia de Bellver. (Pret. 348 f. 247v)
1274, OCTUBRE.— Nadal Bardé i aullar Mena tienen a Pere Carbonen la seva part
de l'alqueria Benibi per preu de 1.000 sous. Firmá dita delia en poder de Pere
ffletqe, prevere i rector de l'església de Bellver. (Prot. 343 f, 247 v)
1275, GENER.— Pere Saragessa i muller Maria venen a Pere dds Pla la meitat de
l'alqueria i rafal fitat i assanyalat, en el terme de manacar, per 750 lliures.
Firmá dita Maria en poder de Pere metge, prevere i rector de l'eselésia de Benver
en presencia de Guillem Colomer i Guillem Ferrer. Testimonis: Arnau Tarragona,
Bartergeu Barba i Castelló Tomás. (Prat. 347 f. 131)
1281, AGOST.— Berenguer Cerneré i muller Elisenda venen al seu pare Guillem CA_
meró la part qua li teca de l'alqueria Bonisia, parròquia de Benver, terma de
nacer, pore  20 lliures i mitja. (Prot. 350 f. 101v)
1287, NCVEMB3E.— Bernat Júlil i muller Agnés, habitadors de Felanitx, venen a'
Simó Gemila la tercera part quo tenen a la meitat d'un rafal a la parrbquia do
Bellver, per 112 sous.	 (Pret. 351 f. 290 )
1298.— Bernat Ribera i muller Maria venen als germans Pero i Bertameu Pantaleu
tres parts de certa alqueria del termo de Salivar, per 33 lliures. Confronta amb
la mar, alqueria la Riba, alqueria de Pare i la de Guillem T o rrent. (Pret. 354 f.
266v)
1393, 6 SETEMBRE.— El governodor diu al batle de Manacor que "per afers molts
ardus tocans la honor del senycr Rey e comuna utilitat de la cesa pública, haiam
de gran necessitat"... Arnau Sureda, Bonanat Comes, Bernat Ballestee, Joan Seva,
Francesc ffloix, Nicolauet Truiol, Jaume Ballester, Antoni ballester i.  Guillem l Por-
tell. (LC . 66 f. 29 v)
I400, DESEMBRE.— Per pagar censos Antoni Llobet assigna a vondre al seu rafal
dit Monseriu. (LC 77 f. 213 v)
1401, OCTUBE.— Francesc Moix i Bartomeu Naveta oolen fer partió del bestiar
do llana uue tenen en comú en la cavalleria cue fou de Rodrigo de Berga. (LC 80 f.
182v)
1403, NOVEMBRE.— Sor Franca de Berga, abadessa del monestir de Santa Clara de
Ciutadella de Menorca diu que BarteMeu Naveta de Sa Punta li féu dcnació entre
vius de carta moneda i encara no ha rebut cap paga. (LC 82 f. 171)
1405.— Salvador Santceloni comerá un captiu a Guillem Segur, anomenat Jordi,
per preu de 60 lliures (LC 84 f. 196)
1413.— Bernat Cabrer ven a Guillem Mascaró la seva serventa daura per preu de
45 Hieres.' (Prat. Frencesc SAbet 5-33 f.-74v)
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En primer lloo, valeram positivament —i a pesar de totes
les deficibncics— el moment politic cue esta viseuent el nos
tro póble, davant les prbximes eleccions.
Sabem que —d'acord amb el Document "L'Església de Mallor-
ca davant les noves realitats politiques del nostre poble",
aprovet pel Censen Presbiteral, el maig passat— ens 'hem de
mantenir independents respecte als partits polítics, per?),
tamb6 d'acord amb l'esmentat Document, no pedem deixar de sor
tir en defensa d'una real autonomía cultural, econbmica i pa—
lítica del nnstre poble (núm. 22).
Per aixb, i reconeixent que la Política no es distingeix
per esser un joc net, DENUNCIR com atemptat)ries contra les
nostres persones, la nostra cultura i llengua, la nostra per
Sonalitat de mallorquins de la Part Forana o de Ciutat, les
segDents
 incoherències:
II-3
 Que els partits a la nostra Illa no t.enguin autonomia
suficient per eleberar no solament les llistes de
 candidats
sinó també els programes del partit aplicats a ca nostra.
Lue consentin que les llistes i els programes continuin fent—
se a Madrid:
2.	 Que el partit del Govern (UCD) presenti con a primer*
de llista, entre els canditats al Congrés de Diputats, un he
me eue no és do Mallorca, ni viu a la nostra terra, i que, en
conseqnncia, un mallorquí quedi fora de la llista.
3.g Que els dirieents cue resideixen a ciutat (o a Madrid)
en lloc da respectar l'autonomia de cada poble de l'illa, se
superposin a la realitat i a les persones que formen els
- nos-
tres pables.
Pina, 25 goner 1979,
23 capellans de la part forana.
(NOTAí Aquest article, aparegut
també a la premsa "provin—
ojal", causá cert impacte.Ha
provocat un fort 1. potser mes
caient article de J.Planas- S.
—sepretari de premsa d'UCD-
i. altres comentaris de gent
potser més o menys relaciona
da amb els partits "grossoW)'
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Una mica dins la tZmica de la:primera part de l'Editorial,
intentarem aportar un grapat d'idees encaminades a conseguir
el que podriem anomenar AJUNTAMENT IDEAL, Un Ajuntament potser
utòpic
 i també potser realitzable; de totes maneres seria una
mena de meta o un eami per on anar.
Cal advertir que oom consciente que res pot partir d'una
ideologia neutra. Les aportacions seran, id, ideológiques,que
no vol dir "de partit" car també cal
 reconèixer
 que, avui per
avui, cap partit -excepte potser els autogestionaris- es pot
adaptar plenament al ,moment 1 circumstáncies de Sant
 Llorenç
d'avui. Aquesta slrie d'articles tindrá, id/ 9
 ideología; una
ideologia marcada per un cert nacionalisme local -St.Lloreng
sempre en primer teme-, per una certa lliberalitat -la lIiber
tat sense imposicions de cadascú sols ha d'acabar on
 comença
la del vernat-, per un cert ideal de igualtat -si tots neixem
morim, poc més poc menys, de la mateixa manera no hi ha cap
ra6 perquè
 no intemtem viure-hi-, i també per un cert desig de
plena autonomia del Poble
 -inic
 i irrepetible- envere les engo
lidores estructures fetes a Madrid o a qualsevol altre indret.
Poc més poc manco aquesta és la ideología concreta que de se-
gur ha d'amnrar aquests articles.
També coneixem les nostres limitacions puix ni en el plan
tejament dels problemes disposam de "totes les dades possibles"
ni tenim, tampoc, cap tipus d'inspiració especial per encertar
plenament en el camp de les possibles solucione.
La finalitat és, d'altra banda, ben simple, caminar pel
can/ d'un "fer poble" nostre de cada die.; volent dir amb
 això
que "res" del que es pugui exposar és dogma de fe, ben al con-
trari, sois vol ésser una base de discusió ampliable, obrir un
campal intercanvi d'idees i encara, si és possible, a la comu-
nicació (també deu ésser aixb utbpic?).
Un deis treta que
 potser
 nocessita aquest utópic nou con-
sistori és la necessitat que tindrtl. de
paiscircomptei
EI PROBLEMA
Es de domini públic que-la caixa de l'Ajuntament ja té
teranyines, espesses i velles, al manco en el racó dels do-.
blers locals. Fins i tot potser és ver que alguns mesos els
empleats, els treballadors d'aquesta empresa que és el nostre
Ajuntament, ne han pogut cobrar la mensualitat sencera al dia.
Per qul no hi ha debiere propia a l'Ajuntament?. Potser
la resposta és ben senzilla: si el safereig és buid és perqul
la font no raja. Dit d'altra manera, la gent no paga.
El motiu?. Potser hi ha dues raons. La primeta i pentura
mds fonamental és psicolNgica. La gent "ha visto que sois pa-
guen els "beneits" o els que hi uxupen"; potser sense voler hi
ha hagut certa mentalització en aouest sentit. Si un se n'ado-
)
na que el veïnat no paga -per exemple la recollida del fems o
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el impost del cotxe- pentura pena: ¿si aquest no paga per
qul jo he de pagar?, o és més viu que jo aquest?, jas!, jo no
faig comptes pagar tampoc!. O tainbé potser: si aquell, que té
rada doblers que jo no paga, per clIA he de pagar jo?. Ambdbs
edn raonaments que hora sentit dir; potser aquesta manera de
pensar será dificil d'apartar si no es fa una profunda campa-
nya de conscienciació ciutadana envera la necessitat d'aportar
tot i cadascú, el que ens pertoca.
La segona ra?), potser molt lligada a l'anterior, és la ne
cessitat que té la gent de saber on ver
 els seus diners. Al
cap i a la ff, diuen,
 això,
 els doblers, és un dels motors del
món; i de fet, la gent, ara i aquí, s'hi troba ben aferrada,i
consegüentment necessita saber clarament la seva finalitat i
canals de distribucié • També s'han sentit comentaris al res-
pecte: Per quN tenc de pagar si no sé que en fan?.
No s'intenta excusar, de cap manera, aquestes actituds
que al cap i a la fT. potser sols demostren una falta de cons-
cibncia ciutadana;
 però
 no és menys cert que, avui a Sant Llo-
reng, es dénen.
POSSIBLES SOLUCIONS
De cara al primer punt potser la solució és problemática.
Com fer pagar la gent?, a les males?, enviant el ca de bou?,Na
potser aquesta no és la millor solució puix entre altres coses
seria molt impopular i cremaría, de seguida, el conceller en
cap. Potser una mida menys compromesa -i a part de la pertinent
propaganda a nivel' local- seria el fer paliques, adesiara
a llocs ben visibles, les llistes dols deudors; potser
 així
 es
resoldria una mica el problema.
De cara al segon punt, potser és necessaria la publicaci6
repartiment -cal que les coses de La Sala surtin d'aquesta ca
sa
 d'embulls
 per entrar de manera clara a cada una de les llars
llorencines- d'uns estrats de
 comptes -potser semblante al que,
no fa gaires dies,
 publicà
 la Pa=bquia- d'una manera regular,
Inexcusable, clara i verídica.
Això, evidentment, és feina 1 maldecaps
 però
 pentura seria
compensada pele resultats.
De segur els més exclptics pensaran:¿nombres damunt un pa-
per?, els poden fer dir el que volen?; i aiximateix 4s ver, pe-
rb també ho ds que aleshores háurem elegit uns representants de
. la nostra plena confiança que seran la millor garantía de 1'ex-
posici6 de la veritat una.
•I••n••••••••••IMIMI..,..y      
.1 les eleccions del CARD  ?
Els primer
-díes de l'any s'havia d'enviar'a Ciutat
una relacié Co la Nova Junta Directiva.
PREGUEM! porgul amagate interessos o el mds descarat
desinterés del qui havien d'haver convocat la reunió
general no acabin d'enterrar el, sempre benvolgut,.
CLUB CARD. Ameno            
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Ef RFIC,d1 DE fa PrIORIfill
Sa tia Marranxa
pasaeja gerret,
i mostra sa panxa
per un foradet.
Dematí, dematinada,
pas per ca vostra i no hi sou;
i ara ja no hi ha rou,
ni rou, ni rou, ni roada.
Una barca veig venir
de devers So Dragonera;
allN on tenc sa quimera
nó me cans de airar—hl.
Una formiga malalta
a dur aigo se'n va anar,
so va carregar la mar,
-sa terra que Déu criN,
sa d'aquest món i l'altre.
Quan s'estinat se morí .
jo em pensava tornar loca;
llavors vaig pensar i vale
dir
uha per hom mos he toca.
Més sap un ase i un misaNr, que un missbr tot sol.
A ase oncarat, deixau—lo passar.
Qui vol bístia'sense vici, tot l'any ha d'anar a peu.
PLT C 	aum : EILI 130f1ET
En Blai Sonet va néixer a Santanyí l'any 1926. Es tracta d'una de
les personalitats más inquietants i profundos —i tal volta ms complexos—
que ha donat la nostra liLeratura de tots als temps. La soya revolació en
1950, a través dal petit rocull "Quatre poemes de Setmana Santa", va pro-
duir una vertadera commociá. Es va parlar d'Una renovacié total, integral,
de la poesía mallorquina. 1 en realitat era així, alnanys en l'aspecte for-
mal. Blai Bonet ostrenava un llenguatge líric nou, mesen d'imatgos enlluer
nadores 1 agosarades, que va trabar tot seguit la plenitud d'axpressiá on
al llibre "Entre. el coral i l'espiga", aparegut l'any 1952... En un aspecto
l'obra primerenca dol poeta os mantenia fidel a la tradiciá: la prefarbncia
pel tema paisatgístic. Blai onet centava un peisatge dclirant, acolorit
do sons i de porfums: un mar i un camp humanitzats, vivents, amh músculs
sang i
....pare) son onfora de "L'Escola Mallorquina". La pulcritud dels vers
ha estat substituda per l'expressivitat de la imatge, i el llenguatge gra-
maticalment puríssim ha fet lloc a un idioma més aviat impur i vacil.lant,
si no atsdptatori a les bonos regles de la gramlitica. Perb aquest menyspreu
dele valors formals rosta compensat anb ascreix per un do excepcional de pe
netració Lírica; una puixança arravatada i arravatadora, capar,' de crear amb
un sol vors, amb uns mots, tot un mbit de sensacions, de suggestions i da
vivNncies.
"Cant espiritual" (1953) assanyalava el tomb cap a una pcpsia més ei
xuta i més asara, travessada de pottica inquietud religiosa, ensems que a-
puntava la confusió conceptual, la mena de desequilibri calatic que caracte-
ritza l'obra més recent de Blai Bonet... L'any 1951 publicN "ComNdia", i té
escrit el recull inbdit "Oh Calvary, Calvary!".
(Rssumit del llibre "La Literatura moderna a les Balears" de J. MI1 Llompart
planes 103 1 as.)
MAR	 ADOLSCENT 
Hort de llimones i
 gínjols
i bellveuros vera el mar.
Nuera vord amb ulls de plata,
mar saliner de setze anys..
Aqucst noi, cnm se revincla
per veure l'horta i el camp!
Canaris de llimonera
volen els .seus *di -LE> de sal.
—Deixau—me saltar l'arena.
Tallau—no els penyals d'aram,
i els pins d'or que sempre canten,
remulls de llum, inclinats ... !
Pensar que mai no has de veure,
donzeli . ordent de pits blaus,
el olor morat de la vinya
ni el pgs gloriós del blat!
Mai li va dir, i el seu coll
tenia clavolls do sang,
i pis muscles, obscuro, bromara
de nentlfars grocs i blanco...
Hortelano, doixDu la sínia,
portau llimones al mar...!
LA	 CALA
Obriue—me dins el mar, vells
 pescadors,
que m'entri de verdor una alonada
que tingui llum de barquee' i pinar,
i el sol em transparenti el joc de l'aigua.
Carritxeres do sol. El mar dibuixa
blancors i moronors do les terrasses,
que guaiten, sota una ombrel.la yarda,
a la fira de llum, il.luminades.
Dormidas xarxes fosquos pols murs blanco:
el sol hi juqa, aranya entre 3Hs mallos.
Tot dorm un somni verd; nowls el sol
llança una pluja d'or als pits de [Ana°.
Un molí d'alogria tenc al cor...
Moliners, molinors d'aigua salada:
pel caló del mou cos, lent, hi desfila
un horabaixa marinar del Carme.
(poemas del 'libre "Entre ol coral i l'espiga". Illes d'or, 40)
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NOTA: Els articles publicats en aquesta revista expressen ni-
cament l'opinió dels seus autors.
COnABOREN
Andreu Amer, Josep Cortés, Grup-2, Ignaci Humbert, Guillen
Pont, Guillen Quina, Joan Rosselló, Ramon Rosselló, Francese
Umbert, Isabel Nicolau, 23 capellans de la part forana
	 i
altra gent de bona voluntat que s'acosta a l'hora de voltar-la
C2rj1C
Dia
 1.- Cap d'any
Día 5.- Coleada deis Reís. Bella festa. Sac de il.lusions
Día 8.- Dissort pets a•ots: torna començar s'escola
Día 11.- En Tomeu Bennssar xerra a Sa Rectoria,
Día 16.13 Foguerons
Dia 17.- Sant Antoni. Sí?, no?,siG Fogueró a s'estació. Es •
matí, passeig de cornetes i tambors i
Día 20.- Poguer6 a sa Plaga Nova. Botifarró i llangonissa.Ball
de bot.
Día 21.- Básquet a s'EscolaeNova
Día 25,-
 En Tomeu BennIsser torna
 fer
 una xerrada
.
 quina 1 J. roí/0W;
ITYA_JM077ATTV:
En compliment de lo disposat a l'article 24-1 de la vigent
Llei de Premsa i Imprenta, Flor de Card fa saber:
- Que es distribueix gratuitament entre els socio interes-
sats del Club Card i que les despeses de l'edició es compen
sen mitjançant aportacions voluntaris dele esmentats socio.
- Que el director de la publicació és en Bartomeu Domenge
Amor.
- I que l'edita el Club Card, els directius del qual, i en
espera de renovació de Junta,són: Eduardo Perales Morillas
(Pres.) BartoloméePont (sots-pres.) Isabel Nicolau (secret)
Guillerno.Quina Riera (tresorer) i con a vocals: Miguel
Rosselló, Josep Corto, Antonia
DARRERS RU=S:
 De cara a les vinentes eleccions municipals,
es comença a parlar de llistes. En concret, una de carrioners
independents
 encapçalada
 per en Mateu Puigrbs, la de UOD encap-
çalada per en Bartomeu Pont luna de independents llorencins en-
capgalada per en Unteu Girart. Resten encara a l'aire les lilas-
tes del PSOE i de l'actual batle Miguel Vaquer.
